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Con fachada en la carretera de Ca- 
longe y a poca distancia de la princi- 
pal de San Feliu. a Palamós, esta 
«boite» está situada en un terreno muy 
árido a pesar de una «selva» de pinos 
que le sirve de fondo y la separa de 
otras construcciones. El terreno es de 
forma cuadrada, excepto en la parte de 
fachada, en la que de un modo ex pro- 
feso y siguiendo la línea de edifica- 
ción, se aprovecharon los triángulos 
resultantes para que debidamente 
ajardinados con las típicas plantas del 
lugar dieran realce a la fachada. 
Gran importancia tiene la jardinería 
interior, no  sólo por su motivo orna- 
mental, sino por su utilización como 
límite y formación de diferentes am- 
bientes. 
Existen dos zonas: boite propia- 
mente dicha con pista central de for- 
ma  cuadrada caracterizada por estar 
más al  aire libre y la otra zona de club, 
totalmente cubierta y embaldosada, 
con pequeña pista de baile propla y 
separada de la boite por dos grandes 
macizos de plantas entre los cuales 
existe un pequeño estanque. 
Debido al  significado original de 
((Coiton Club», se empleo como rno- 
tivo decorativo para el fondo del bar, 
unas ampliaciones fotográficas de 
gran tamaño, reproducción de cono- 
cidas f iguras del jazz. 
Construcción a base de estructura 
metálica de perfiles ligeros de tubo 
y rectángulo, con cubierta de plan- 
chas de aluminio, excepto en los servi- 
cios y anexos que son de fábrica de 
ladrillo y fibrocemento con cielorraso. 
La iluminación de la barra, indirecta, 
se hace desde unos plafones situados 
en el techo; los estantes de botellería 
están iluminados por el  reflejo sobre la 
pared de unos focos dirigidos. Para el 
resto se empleó un solo t ipo de Iám- 
para a base de un cil indro de caña 
dispuesto normalmente sobre las zo- 
nas ajardinadas permitiendo aprove- 
char los contrastes de luz y sombra e 
incluso la tonalidad de la luz blanca 
a través del tejido de caña proyectado 
sobre las plantas. 
El mobiliario consiste, en la boite, en 
slllas de estructura metalica de tubo 
y médula y mesas redondas y cuadra- 
das con la parte superior de madera 
para mantel; en el club, mesas rectan- 
gulares, también metálicas cubiertas 
con manteles y sofás de dos plazas. 
1. Entrada. 5. Aseos-señoras. 
2. Vestíbulo. 6. Aseos caballeros. 
3. Bar. 7. Parking. 
4. Club 
